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велевая, ZnCl2, FeCl3) в качестве катализаторов приводят к худшим ре-
зультатам. 
Установлено, что заместители в пара-положении фенильного фраг-
мента фурфурилиденанилинов 1a-f оказывают существенное влияние на 
протекание реакции, что говорит в пользу промежуточной стадии элек-
трофильной циклизации. Наличие нитрогруппы или атомов галогена в 





Хинолин R Катализатор Растворитель Выход, % 
2a H AlCl3 Бензол  58 
2b CH3 BF3×OEt2 Эфир абс. 53 
2c F BF3×OEt2 Бензол  28 
2d Cl AlCl3 Бензол  30 
2e MeO BF3×OEt2 Эфир абс. 48 
2f NO2 BF3×OEt2 CH2Cl2 6 
Все реакции проводилась при 0°− 3°С в течение 4 ч. 
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Ранее в литературе отсутствовали сведения о дегидробромирующей и 
деброми-рующей реакционной способностях ортоэфиров. Учитывая, что 
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в эфирных кислородах ортоэфиров имеются неподелённые пары элек-
тронов, можно было предположить, что эти эфиры в соответствующих 
условиях способны проявлять электронодонорные свойства и участво-
вать в процессах элиминирования. Мы нашли, что 1,1,2,2-тетрабром-
этан и пентабромэтан взаимодействует с триэтилортоформиатом с обра-
зованием слож-ной неразделимой перегонкой смеси продуктов. С целью 
установления структуры ком-понентов реакционной смеси и выяснения 
путей их образования мы исследовали эту реакцию с помощью ПМР 
спектроскопии и газовой хроматографии. 
Приводятся формулы соединений, характеристики спектра ЯМР 1Н 
(δ, м.д., CDCl3) и время удерживания (сек.): CHBr=CBr2, XII, 7.15 c, 405; 
CHBr=CHBr, XIII, 7.05 c, 230; CBr2=CBr2, XIX, 140; HCOOEt, XVI, 7.93 
c, 4.09 к, 3JHH 7.5 Гц, 1.15 т, 3JHH 7.5 Гц, 92; EtBr, XV, 3.27 к, 3JHH 7.5 Гц, 
1.55 т, 3JHH 7.5 Гц, 45; EtOH, XIV, 3.75 c, 3.50 к, 3JHH 7.5 Гц, 1.0 т, 3JHH 7.5 
Гц, 95; MeCOOEt, XVIII, 3.95 к, 3JHH 7.5 Гц, 1.01 т, 3JHH 7.5 Гц, 1.85 c, 65; 
MeCH(OEt)2, XVII, 4.5 к, 3JHH 5.5 Гц, 1.2 д, 3JHH 5.5 Гц (сигналы OEt пе-
рекрыты сигналами других этоксильных водородов), 70. 
CH(OEt)3+HCBr2CBr(Х)H ⎯→ CHBr=CBr(Х) +CBr2=CBr(Х) +EtOH  
            I             II а-б                             III                     IV                V 
+EtBr+EtOBr + HCOOEt+CH3CH(OEt)2+ CH3COOEt 
                     VI      VII          VIII           IX                       X 
X=Br (a), H(б) 
Мы полагаем, что в ортоэфир (I) проявляет электронодонорные свой-
ства и атомом кислорода атакует положительно поляризованные водо-
род (дегидробромирование) или бром (дебромирование). При стабили-
зации интермедиатов образуются этанол (V) и этилбромат(I) (VII). C 
неустойчивостью и высокой химической активностью этилбромата,  
очевидно, связано образование ацеталя (IX) и этилацетата (X). Он очень 
легко разлагается с образованием бромистого водорода (VI) и уксусного 
альдегида. Уксусный альдегид подвергается ацетализации под действием 
исходного ортоэфира (I) и этанола (V), а также, взаимодействуя с этил-
броматом (VII), образует этилацетат (X) и броми-стый водород (VI). Мы 
экспериментально подтвердили, что при стоянии в холо-дильнике этил-
бромат постепенно превращается в этилацетат (X). Обращает на себя 
внимание факт содержания значительного количества этанола в реакци-
онных смесях при всех соотношениях исходных реагентов, что, видимо, 
связано с его образованием не только при дегидробромировании, но и 
при разложении ортоэфира под действием бромистого водорода. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 03-03-
32547). 
